





Bordeaux, Blanc et Rouge 
llourgognc, Blanc ct R OHge 
I 
CARTE DU JOUR 
801. I HI . i Bt. 
10/- 5/6 3/-
10/- 5/6 3/-
'1/ br ?4 
10% service Cum 
Couvert, Pain ct BCUffC,\ Foie Gras ' ..1": ' 
Hultres de Galway 'r_ doz. ;;> - l doz . 
Escargots de Bourgogn" doz. '" I doz. 
Caviar FralSl"-~(- fit(- Gr. Fruit ~I 
Saulllon FumC9/" Hors d'cruvr r#. 
Dressed Crab>{- Prawns M.y~~ 
Crab Cockt lllf3 Prawns C'tlill.-
Z~=':':;;Z3l i?}S;;-~;Cl~ 
IES "[ ij 'S 
Petite Marm1te Maison 3(- Cr_ de romate'3/ - BUsejUe do HOO18rd 3/- GraUnee Lyonnai .. 3(-
Consonme Brunnoise 2/6 Cr oute au Pot Paysanne 2/6 Turt le Soup au Sherry (2) 6/6 
St Germain awe Croutons 2/- Cre.e de Legumes 2/6 MadrUene Froid en tasse 3/-
lfl?..0<t!2 
Deufs Cocotte. 10 Cr_ ¥- Deufs BrouUles aux POintes d ' Aspez<Jes ~_lett. Hlcbnond 1>/-
Deufs Poele au Lud 0/- Deufs Poche. Benedi ctine 5/6 COl.lette Fille. Herbe. ¥-
Omelette Espagnole 5/6 Unelett. aux Foles de Volall1e ':J/6 ___ --"'-"jr'-'£;; 
lES £QIS~J!:~ 
Darne de Saumon Chambord 14/6 Filet Sole~lmaldi l Zf- Filet Sol. Cecilia 12/6 
Haddock Col ber t 7/6 Supreme de rurbetln Antlbeise 8/- Rale au Beurr. Noir 6(6 MarIan ~rit ¥ 
Coquille St Jacques Florentine 8/- Sole Farcl du Chef 13(6 FU.t Sole J .... et 12/6 
Sal e Meuniere - Gri ll. - Colbert 12/6 Fil.t Sole ..... nier. 12/- Fil. t "010 Orly Sea r_ ... 1~' 
Filet Sole Prit l~- Turbet Poche ou Grillo 8/6 Saumon Poche ou Gri l l. 13/6 
Huitr •• Glace Mornay 10/ - H .... rd N ..... Burg - a l ''''''''ricai na - Them1dor - Burl1n9ton 18/6 
PU~TS DlI JOUR 
Dt,;nq~ D::: SAU O~I PfJCt{;!) XE flOLL1\NJAISU 13/ 6 Fl' ET PLIE FRlT SeE TARTARE 7, 
THelTE .)\1" ,000E CU;OPITHE 1l/6 IlIEf ~OLE (i'WID - Due 12/6 
ST JA":';11PJ A [.lAlL 8/- FOJE 0; vtA'J lVmI:JJ\JSE 6/.2 
1 ES Et'ITREii§, 
Filet Fines Champagne l~/- Tournedos Beltl. Helene 13/6 Supreme de Vol al11e Al e r.:audra 1:?/6 
Cote de Pore See Robert 7/6 Entrecote Poel. Cha sseur 10/- Ris d. Veal au lAaderia 8/6 
COte de Veau Orloff 12/6 Pous5in Poele Bergere 14(- Gratin de Dlndonneau f l ... nde 1~6 
Cotes d 'Agne.u Bristol 14(- Corvelle. au Beurre Nolr 6(6 Picat. eu Marsal. 9/-
Kebab a l ' lndienne 7/6 Emince d ' Agneau . u Curry 7/6 Eminee de Vola ll le Ouches .. 7/6 
Saute Minute Hongroi58 7/- Vol au Vent • la Re ine 8/6 Rognons d. Ve.u Flambee (2) 1~6 ____ -'" 
Chop d ' Agn.au t:asserole 10/6 Stoak 01ane 10/6 Oeml Canet"" a l 'Oran98 10/- (30 ruins, ) 
Ste.k au POivro 9/6 . oulet en Cocotte Mascotte 27/- (2~ mins,) 
llUWiLfJlliR 
COte do Iloeuf ~/6 Langue - Bambon - Agneau 7/6 Poulet a la Gel"(~) 12/6 OindoMeau ~roid 1~6 
m!JJJDoS IiJ ROllS 
Entrecot e 9/- Minut. Steak 9/- Point Steak 776 Filet Steak 10/6 New Lomb cutlet 6{- - Chop 7/6 
Mi xed Gri ll 8V6 Rognon 3/6 Chump Chop 7/6 Poulet Grl11. Aoerieai ne 27/6 Pous.in Rot1 13(6 
Garre de Pr.-Salo (S. G.) Poulet Dare a 10 Broche 2':1/- (25 mins, ) t!!b l$l!!I.ES 
Poeme. Croquett es 1/6 P_s routes Sort.. 3 Epinards a 10 er- 2/- O1gnon. Saut • • 3(-
Olgnon. Frit s 2/6 Choux Fleur . Hollandai .. 4/- - au GraUn 4(6 Olampignons Sautes 4/ 6 
Timbale d. Legum •• 4(- Peuts Poi s 3(6 Haricots V.rts 3/6 Choux d. Bruxell •• 1/6 CaloriO 3(. 
8roco111o lIoUandai .. - M11anai .. 3(- Endi"". Braisee. 3/6 - Salad 3/- Carottes au Ileurre 3/6 
Sea-kale 2/6 =~ 'iEJ!IS mlS 6/- MInJES IlHAISEE§ 316 PQI.I!FS !fJ!!VEIIFS 4/-
°ERG;S FBAl _______ -
LES f':intEl.;ET~ 
108 Ch.ntil l y - Gl ace 3/- Glace Vanill. -=- ocolet - Fr ai se 2/- Macedoine de Fruits ~­
" c lette au Rh~ 6/ - COupe Jac e. 4/ - Pineappl e Nature - Me l ba 6/- Poir. Belle Helene 4/ 6 
Ire ; .• lboJ 4/& Polre n.t.u.... - llanan. Llolba 3(6 Banana Flaf.lbee 6{6 Cafe et creme ~6 
~AI. ERR ES - _ . , i, ', -
LS .: • 
I', Os de Vo l all1e 2/6 cr~quo rtonsieur 3/6 Scotch I.orxicock ?/u ~jelsh J noLl 
O:1amp1gnon' f,lJr Toast 3/6 a 
Carte du Jour, Restaurant Jammet, 29 April, 1960 
Wines Special Offer     bot ½ bot  ¼ bot  
Jurasec  Rose     10/-   5/6    3/- 
Bordeaux, Blanc et Rouge 10/- 5/6     3/-                Fresh Gr. Fruits   Melon 4/6 
Bourgogne, Blanc et Rouge11/- 6/- 3/6   Couverts, Pain et Beurre 6/- Fois Gras 12/6 
Huitres de Galway          10/- doz.  5/- ½ doz. 
Escargots de Bourgogne 8/6 doz 4/6 ½ doz 
Caviar Frais 30/-,60/-,90/-   Gr. Fruit 2/3 
Saumon Fume 9/-      Hors d’oeuvre  3/6 
Dressed Crab  3/-         Prawns C’tail 5/- 
Terrine Maison 5/-      Lobster C’tail 6/6 
Tuna Fish 3/- 
Potted Shrimp 5/-   Cucumber Salad 3/6 
French Sardines 3/6 Saumon Mayon. 9/6 
  
Les Potages 
Petite Marmite Maison 3/- Crème de Tomate 3/-, Busque de Homard, Gratinee Lyonnaise 3/-, 
Consomme Brunnoise 2/6, Croute au Pot Paysanne 2/6, Turtle Soup au Sherry (2) 6/6, St. Germain 
aux Croutons2/-, Crème de Legumes 2/6, Mardrilene Froid en Tasse 3/- 
Les Ouefs 
Oeufs Cocotte a la Crème 5/-, Oeufs Brouilles aux Pointes d’Asperges 5/6, Omelette Richmond 6/-, 
Oeufs Poele au Lard 5/-, Oeufs Poches Benedictine 5/6, Omelette Fines Herbes 5/- Omelette 
Espagnole 5/6 Omelettes aux Foies de Volaille 5/6 
Les Poissons 
Darne de Saumon Chambord 14/6, Filet Sole Grimaldi 12/-, Filet Sole Cecilia 12/6, Haddock Colbert 
7/6, Supreme de Turbotin Antiboise 8/-, Raie au Beurre Noir, 6/6, Merlan Frit 5/-, Coquille St. 
Jacques Florentine 8/-, Sole Farci du Chef 13/6, Fillet Sole Jammet 12/6, Sole Meuniere-Grille-Colbert 
12/6, Fillet Sole Meuniere 12/-, Filet Sole Orly Sce Tomate 11/-, Filet Sole Frit 11/-. Turbot Poche ou 
Grille 8/6, Saumon Poche ou Grille 13/6, Huitres Glace Mornay 10/-, Homard New-Burg - a 
l’Americaine- Termidor- Burlington 18/6 
 
 
Plats du Jour 
Darne de Saumon Poches Sce Hollandaise 13/6, Filet Plie Frit Sce Tartare 7/6, Truite Saumone 
Cleopatre 11/6, Filet Sole Grand-Duc 12/6, St. Jacques a l’Ail 8/-, Foie de Veau Lyonnaise 6/6 
Les Entrees 
Filet Fines Champagne 15/-, Tournedos Belle Helene 13/6, Supreme de Volaille Alexandra 12/6, Cote 
de Porc Sce Robert 7/6, Entrecote Poele Chasseur 10/-, Ris de Veau au Maderia 8/6, Cote de Veau 
Orloff 12/6, Poussin Poele Bergere 14/-, Gratin de Dindonneau Flamande 11/6, Cotes d’Agneu Bristol 
14/-, Cervelles au Beurre Noir 6/6, Picata au Marsala 9/-, Kebab a l’Indienne 7/6, Emince d’Agneau 
au Curry 7/6, Emince de Volaille Duchesse 7/6, Saute Minute Hongroise 7/-, Vol au Vent a la Reine 
8/6, Rognons de Veau Flambee (2) 14/6, Chop d’Agneau Casserole 10/6, Steak Diane 10/6, Demi 
Caneton a l’Orange 15/- (30 mins), Steak au Poivre 9/6, Poulet en Cocotte Mascotte 27/- (25 mins.) 
Buffet Froid 
Cote de Beouf 5/6 Langue- Jambon- Agneau 7/6 Poulet a la Gellee (1/2 ) 12/6  Dindonneau Froid 
11/6 
Grillades et Rotis 
Entrecote 9/- Minute Steak 9/- Point Steak 7/6 Filet Steak 10/6 New Lamb Cutlet 6/- Chop 7/6, 
Mixed Grill 8/6 Rognon 3/6 Chump Chop 7/6 Poulet Grille Americaine 27/6 Poussin Roti 13/6 Carre 
de Pre Sale (S.G.) Poulet Dore a la Broche 25/- (25 mins) 
Les Legumes 
Pommes Croquettes 1/6 Pommes Toutes Sortes 1/3 Epinard a la Crème 2/- Oignons Sautes 3/- 
Oignons Frits 2/6 Choux Fleurs Hollandaise 4/- au Gratin 4/6 Champigonons Sautes 4/6 Timbale de 
Legumes 4/- Petits Pois 3/6 Haricots Verts 3/6 Choux de Bruxelles 1/6 Celeris 3/- Brocollis 
Hollandaise – Milanaise 3/- Endives Braisees 3/6 – Salad 3/- Carottes au Beurre 3/6 Sea-Kale 2/6 
HARICOTS VERT FRAIS 6/- LAITUES BRAISEES 3/6 POMMES NOUVELLES 4/- ASPERGES FRAISES 11/- 
Les Entremets 
Merigue Chantilly – Glace 3/-- Glace Vanille- Chocolet-Fraise 2/- Macedoine de Fruits 4/- Omelette 
au Rhum 6/-- Coupe Jacques 4/- Pineapple Nature- Melba 6/-- Poire Belle Helene 4/6 Poire Melba 
4/6 Poire Nature 2/- Banana Melba 3/6 Banana Flambee 5/6 Café et Crème 1/6 
STRAWB ERRIES – BOX 2 40/- Melba 8/- Tart 5/- 
Les Savouries et Fromage 
Brochettes de Foies de Volaille 2/6 Croque Monsieur 3/6 Scotch Woodcock  2/- Welsh Rarebit 2/- 
Champignons sur Toast 3/6 
Fromage choix 3/- 
